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Promosi jabatan merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan 
untuk menduduki posisi yang lebih tinggi pada perusahaan. PT XYZ merupakan 
suatu perusahaan retail yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Proses promosi 
jabatan karyawan di PT XYZ memiliki prosedur yang cukup panjang serta 
melibatkan banyak pihak baik pihak internal perusahaan maupun eksternal. Dalam 
proses promosi jabatan karyawan, PT XYZ masih menggunakan spreadsheet dan 
belum menggunakan sistem secara khusus sehingga prosesnya memakan waktu 
yang cukup banyak.  
Pada penelitian ini, dibangun sistem informasi pada platform web yang 
dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan PT XYZ dalam proses promosi 
jabatan karyawan. Sistem informasi menyediakan fitur-fitur yang membantu proses 
promosi jabatan karyawan di PT XYZ seperti pengajuan promosi karyawan, 
penjadwalan tes karyawan, penilaian tes karyawan, reassessment, proyek teknis, 
dan surat pernyataan. Selain itu terdapat juga fitur yang membuat dokumen seperti 
surat keterangan secara otomatis. Sistem informasi dibangun pada platform web 
menggunakan framework Laravel dan Database Management System yang 
digunakan adalah MySQL. 
Dari hasil pengujian terhadap pengguna, didapatkan kesimpulan bahwa 
sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan PT XYZ dalam proses promosi 
jabatan karyawan. Dengan menggunakan sistem yang telah dibangun proses 
promosi jabatan karyawan di PT XYZ menjadi lebih cepat dan efisien. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dipandang dari sisi perusahaan, promosi jabatan adalah pemberian 
kesempatan untuk karyawan dikarenakan faktor prestasi dan faktor senioritas 
misalnya lamanya bekerja atau pengalamannya dari karyawan tersebut untuk 
menduduki jabatan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih 
tinggi dibandingkan jabatan yang sebelumnya. Menurut B. Prabowo, dkk 
dengan promosi jabatan yang adil dan objektif, para karyawan dapat merasa 
senang karena pekerjaan mereka selama ini diapresiasi oleh perusahaan tempat 
dimana mereka bekerja. Selain itu karyawan juga dapat lebih termotivasi untuk 
bekerja. Motivasi yang tinggi dari karyawan tentu dapat menghasilkan prestasi 
yang tinggi pula. Dengan begitu secara langsung produktivitas dari perusahaan 
juga lebih meningkat [1].  
 Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan memiliki berbagai macam 
manfaat tentunya juga dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan untuk 
mengoptimalkan produktivitas perusahaan. Menurut J.C Wibawa dan F. 
Julianto perusahaan yang masih belum menggunakan komputer untuk 
mengelola-mengelola proses bisnis perusahaannya dapat kesulitan untuk 
berkembang. Terlebih lagi jika para kompetitor sudah mulai menerapkan 
teknologi, tentunya perusahaan yang masih belum menggunakan teknologi akan 
lebih tertinggal. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi 
saat ini yaitu sistem informasi. Dengan menggunakan sistem informasi 
perusahaan dapat melakukan proses bisnis dengan lebih cepat dan perencanaan 
untuk ke depannya juga akan menjadi lebih baik lagi [2]. Salah satu sistem 
informasi yang bisa diimplementasikan pada proses bisnis yang ada di 
perusahaan yaitu proses promosi jabatan karyawan. 
 PT XYZ merupakan perusahaan retail yang mempunyai cabang di berbagai 
daerah di Indonesia. Karena memiliki cabang yang banyak PT XYZ juga 
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memiliki karyawan dengan jumlah yang besar. Hal tersebut mengakibatkan 
proses promosi jabatan karyawan menjadi suatu persoalan karena setiap 
bulannya kantor pusat dari PT XYZ harus memproses promosi jabatan 
karyawan yang ada. Setiap bulannya, kantor pusat dapat menerima 50 hingga 
100 pengajuan promosi karyawan. Selain banyaknya karyawan yang 
dipromosikan, proses promosi ini juga melibatkan banyak pihak bahkan pihak 
dari luar perusahaan yang bekerja sama dengan PT XYZ yaitu biro psikologi. 
Proses promosi yang ada masih walaupun sudah menggunakan komputer 
namun belum terdapat suatu sistem sendiri yang mengelola proses promosi 
jabatan karyawan. Proses yang sebelumnya masih menggunakan spreadsheet 
dan email sehingga memerlukan waktu yang lama. Jika mengesampingkan 
waktu tunggu pada setiap proses yang ada, akumulasi waktu dari proses promosi 
membutuhkan hingga 8 jam. 
 Proses promosi jabatan karyawan tersebut awalnya diajukan oleh kantor 
cabang yang tentunya sudah dengan persetujuan dari kepala cabang. Daftar 
karyawan yang sudah diajukan kemudian diproses oleh bagian Human Resource 
Department (HRD) kantor pusat. Proses tersebut yaitu dengan menghubungi 
Biro Psikologi untuk menentukan jadwal tes psikologi dari karyawan yang akan 
dipromosikan. Karyawan kemudian melakukan tes dengan jadwal di Biro 
Psikologi yang telah ditentukan oleh HRD kantor pusat. Setelah itu Biro 
Psikologi mengeluarkan rekomendasi promosi dari penilaian yang dilakukan 
pada saat tes psikologi. Terdapat empat kategori rekomendasi yang ada yaitu 
disarankan, masih bisa disarankan, ditunda, dan tidak disarankan. Jika hasil 
yang direkomendasikan ditunda maka akan dilanjutkan proses selanjutnya 
melalui tiga cara yaitu reassessment, proyek teknis, dan surat pernyataan untuk 
menentukan apakah karyawan tersebut bisa dipromosikan atau memang belum 
bisa dipromosikan. 
Sebagai solusi dari situasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 
membangun sebuah sistem informasi yang dapat menemukan solusi agar proses 
promosi jabatan dari yang sebelumnya menggunakan email dan spreadsheet 
dapat dibuat menjadi sistem informasi sehingga prosesnya dapat menjadi lebih 
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mudah dan lebih efektif. Sistem informasi promosi jabatan karyawan tersebut 
memiliki beberapa fitur utama seperti pengajuan karyawan yang akan 
dipromosikan, penjadwalan tes psoikologi, penilaian tes psikologi, verifikasi 
hasil tes psikologi, proses reassessement, proses proyek teknis, dan proses surat 
pernyataan. Selain itu sistem informasi juga menyediakan pembuatan berbagai 
surat keterangan secara otomatis. Dengan sistem informasi ini maka proses yang 
terlalu lama dapat dipersingkat dan sudah lebih terorganisasi karena sudah 
berada dalam satu sistem yang sama. Sistem informasi ini akan dibangun pada 
platform web dengan menggunakan framework Laravel dan untuk Database 
Management System menggunakan MySQL. 
1.2.Rumusan Masalah 
Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan sistem informasi 
yang mampu untuk mengakomodasi kebutuhan PT XYZ dalam proses promosi 
karyawan sehingga prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien? 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem informasi ini hanya dikembangkan untuk PT XYZ. 
2. Sistem yang dibangun adalah sistem berbasis web. 
3. Sistem ini hanya mendukung promosi jabatan karyawan dari level Senior 
Clerk ke level Supervisor. 
4. Segala ketentuan dan aturan yang terdapat dalam sistem informasi promosi 
jabatan karyawan ini diatur oleh PT XYZ. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu membangun suatu sistem informasi yang dapat 
membantu PT XYZ dalam melakukan proses promosi karyawan sehingga 
proses promosi karyawan dapat menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan 
tentunya sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada. 
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1.5. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu: 
a. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan pada sistem yang akan dibangun. Pengumpulan data dilakukan 
dengan melakukan wawancara untuk mengetahui proses bisnis promosi 
karyawan di PT XYZ. Pengumpulan data juga dilakukan dengan 
menggunakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk proses promosi 
karyawan. Selain itu juga dilakukan observasi secara langsung dalam 
proses promosi karyawan yang ada. 
b. Analisis 
Pada tahap ini dilakukan analisis dari proses bisnis yang telah didapat 
dalam wawancara dan juga analisis dokumen yang digunakan untuk proses 
promosi karyawan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan untuk sistem yang akan dikembangkan.  
c. Perancangan 
Pada tahap ini akan dibuat suatu design mengenai bagaimana sistem yang 
akan dibangun.  
d. Implementasi 
Pada tahap ini rancangan sistem yang telah dibuat diimplementasikan ke 
dalam kode program. Sistem akan dibangun pada platform web. 
e. Pengujian 
Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk menguji apakah sistem informasi 
promosi karyawan yang dibangun sudah sesuai dengan apa yang telah 
dituliskan pada bagian analisis maupun perancangan. Selain itu pada tahap 
ini juga dilakukan untuk mengetahui jika terdapat error ataupun bug 
sehingga hal tersebut dapat segera diperbaiki. 
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1.6. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dari tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab yaitu: 
 BAB 1: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, dan metode penelitian dari tugas akhir. 
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam tugas akhir. 
BAB 3: LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman 
dalam tugas akhir. 
BAB 4: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisis serta perancangan dari perangkat lunak yang 
dibangun dalam tugas akhir. 
BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang penjelasan dari implementasi perangkat lunak yang 
dibuat serta pengujian perangkat lunak tersebut. 
BAB 6: PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir serta saran untuk pengembangan 
lebih lanjut.   
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Penelitian yang terkait dengan sistem informasi untuk kepegawaian juga 
dilakukan oleh orang banyak. Penelitian ini juga menggunakan penelitian-
penelitian tersebut untuk perbandingan. Penelitian pertama yaitu penelitian 
yang dilakukan oleh M. R. Fachlevi, dkk yang berjudul “Perancangan Sistem 
Informasi Kepegawaian Berbasis Website Di Bagian Kepegawaian SDN 
Binakarya I Kabupaten Garut”. Sistem ini dibuat pada platform web. Latar 
belakang dikembangkannya sistem ini yaitu terdapat kendala dalam 
pengorganisasian beberapa proses yang ada di SDN Binakarya 1 contohnya 
pengelolaan data KGB, kenaikan pangkat, pensiun, maupun penilaian pegawai. 
Kendala yang terjadi adalah masih manualnya proses pencatatan di buku 
sehingga mengakibatkan catatan yang tidak tertata karena terkadang data hilang 
atau bahkan data tidak dicatat. Pada penelitian ini, pengumpulan datanya sendiri 
dilakukan dengan melakukan observasi serta wawancara. Sasaran atau 
pengguna yang nantinya akan menggunakan sistem ini yaitu Bagian 
Adminstrasi di SDN Binakarya 1. Keluaran dari penelitian ini yaitu sistem 
informasi yang dapat membantu Bagian Administrasi dalam hal melakukan 
organisasi pengelolaan data KGB, kenaikan pangkat, pensiun, maupun 
penilaian pegawai [3]. 
 Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Firdaus yang 
berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Pada 
Pengontrolan dan Pengukur Kinerja Pegawai CV Putra Pratama Palembang”. 
Sistem ini dibuat pada platform desktop menggunakan basis data SQL Server 
dan tools Visual Studio dalam pengembangannya. Latar belakang 
dikembangkannya sistem ini yaitu karena pengolahan data-data yang ada masih 
manual sehingga timbul beberapa masalah yang ada di CV Putra Pratama seperti 
kehilangan berkas, perhitungan sisa hari cuti, lama dalam pembuatan laporan 
dan masih banyak masalah lainnya. Pada penelitian ini, pengumpulan datanya 
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sendiri dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak dari 
CV Putra Pratama antara lain HRD, Bendahara, dan Kepala Administrasi. 
Sasaran atau pengguna yang nantinya akan menggunakan sistem ini yaitu 
bagian Administrasi, HRD dan Bendahara. Keluaran dari penelitian ini yaitu 
sistem yang dapat membantu bagian Administrasi, HRD dan Bendahara 
sehingga kinerja dapat lebih meningkat serta pengolahan data menjadi lebih 
baik, tepat, cepat, dan akurat [4]. 
 Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh P. Handayani yang 
berjudul “Sistem Informasi Administrasi Data Kepegawaian Pada Bagian 
Personalia PT XYZ”.  Sistem ini dibuat pada platform desktop. Latar belakang 
dikembangkannya sistem ini yaitu karena proses administrasi data kepegawaian 
yang ada di PT XYZ masih manual walaupun pada beberapa bagian sudah ada 
yang terkomputerisasi. Namun sistem yang ada masih bersifat standalone yang 
menimbulkan lambatnya proses pengolahan administrasi data kepegawaian. 
Administrasi data kepegawaian yang dilakukan di bagian Personalia PT XYZ 
antara lain data pegawai, training, surat peringatan, absensi, mutasi karyawan, 
dan laporan kesehatan. Pada penelitian ini, pengumpulan datanya dilakukan 
dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi kelayakan di bagian 
Personalia PT XYZ. Sasaran atau pengguna yang akan menggunakan sistem ini 
yaitu bagian Personalia PT XYZ. Keluaran dari penelitian ini yaitu sistem 
informasi yang dapat mengelola semua data administrasi pada bagian Personalia 
PT XYZ [5].  
  Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh E. Panggabean 
yang berjudul “Sistem Informasi Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Sari 
Mutiara Medan”.  Sistem ini dibuat pada platform desktop dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6,0. Latar belakang 
dikembangkannya sistem ini yaitu di Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan 
walaupun terdapat sebagian sistemnya yang sudah terkomputerisasi akan tetapi 
terdapat proses yang masih manual yaitu untuk pendataan dan pencarian 
karyawan. Pada penelitian ini, pengumpulan datanya dilakukan melalui dua cara 
yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan yang dilakukan sendiri 
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meliputi proses wawancara dan melakukan observasi secara langsung di 
lapangan. Sasaran atau pengguna yang akan menggunakan sistem ini yaitu 
bagian Administrasi Kepegawaian di Rumah Sakit Sari Mutiara Medan. 
Keluaran dari penelitian ini yaitu sistem yang mampu mengolah data pegawai 
menjadi sehingga proses pengolahan data pegawai dapat menjadi lebih mudah 
dan lebih lancar, selain itu data yang dihasilkan juga dapat lebih akurat dan lebih 
tepat karena dapat mengurangi proses pencatatan data yang sama atau data yang 
redundant [6]. 
 Penelitian kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh D. Susanto dengan 
judul “Perancangan Sistem Informasi Pegawai PT Victoria Care”. Sistem dibuat 
pada platform web dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data yang 
digunakan adalah MySQL. Latar belakang dibuatnya sistem yaitu proses 
pengolahan data pegawai yang masih dilakukan secara manual menggunakan 
Microsoft Word dan Microsoft Excel sehingga dirasa masih kurang efektif dan 
efisien. Pengolahan data yang dilakukan bagian kepegawaian antara lain 
mengelola data administrasi pegawai, mengelola pengajuan pensiun pegawai, 
mengelola pengajuan cuti pegawai dan pembuatan laporan. Pada penelitian ini 
pengumpulan data dan analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan dua 
cara yaitu observasi dan wawancara. Sasaran atau pengguna yang akan 
menggunakan sistem yaitu admin HRD dan juga pegawai PT Victoria Care. 
Keluaran dari penelitian ini yaitu sistem informasi yang dapat membantu staf 
kepegawaian mengelola data-data administrasi kepegawaian menjadi lebih 
mudah. [7] 
 Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis 
ingin membuat sistem informasi yang bertujuan membantu bagian Human 
Resource Department dalam melakukan proses promosi jabatan karyawan. 
Sistem ini nantinya tidak hanya dipakai untuk bagian Human Resource 
Department PT XYZ di kantor pusat saja namun juga dipakai oleh Human 
Resorce Department PT XYZ di kantor cabang. Selain itu, terdapat pihak luar 
yang dapat mengakses sistem ini yaitu dari Biro Psikologi yang bekerja sama 
dengan PT XYZ. Sistem informasi promosi jabatan karyawan akan dibuat di 
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platform web. Bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membuat 
sistem informasi pada penelitian ini yaitu HTML, CSS, Javascript, dan PHP 
dengan framework Laravel sedangkan untuk basis datanya akan menggunakan 
MySQL. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang lain dapat dilihat 
pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian 
Pembanding M. R. Fachlevi [3] M. Firdaus [4] P. K. Handayani 
[5] 
E. Panggabean [6] D. Susanto [7] *Marcel  
Sasaran Bagian Adminstrasi 
di SDN Binakarya 
1 
Bagian 
Administrasi, HRD 
dan Bendahara CV 
Putra Pratama 
Palembang 
Bagian Personalia 
PT XYZ 
Bagian 
Administrasi 
Kepegawaian di 
Rumah Sakit Sari 
Mutiara Medan 
Admin HRD dan 
pegawai PT 
Victoria Care 
HRD kantor pusat 
PT XYZ, HR 
Manager cabang 
PT XYZ, user 
karyawan, biro 
psikologi, 
karyawan yang 
akan 
dipromosikan 
Tujuan 
Penelitian 
Memudahkan 
kebutuhan 
pengelolaan 
administrasi SDN 
Binakarya 1 
Memudahkan 
pekerjaan dari 
HRD, Pegawai, 
Pimpinan, dan 
Bendahara dalam 
mengontrol dan 
mengelola data 
Membuat sistem 
dengan data yang 
terpusat sehingga 
proses administrasi 
data kepegawaian 
yang berjalan di 
bagian personalia 
Mempermudah 
pengelolaan data 
pegawai sehingga 
lebih efektif dan 
efisien serta 
menghasilkan 
informasi yang 
Mempermudah 
pengelolaan data 
administrasi 
pegawai oleh 
staff 
kepegawaian 
serta 
Membangun 
suatu sistem 
informasi yang 
dapat melakukan 
proses promosi 
karyawan yang 
lebih efektif, 
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kinerja pegawai menjadi lebih cepat. akurat, cepat, tepat, 
dan berkualitas. 
mempermudah 
pengajuan cuti 
dan pensiun oleh 
pegawai. 
efisien, akurat, 
dan tentunya 
masih sesuai 
dengan peraturan 
perusahaan  
Fitur Utama Pengajuan pensiun 
karyawan, 
pengajuan kenaikan 
pangkat karyawan, 
penilaian karyawan 
Pengelolaan 
absensi karyawan, 
pengelolaan kinerja 
karyawan, 
pengelolaan gaji 
karyawan 
Pengajuan mutasi 
karyawan  
Pengelolaan 
absensi karyawan, 
pengelolaan gaji 
karyawan 
Pengajuan cuti 
karyawan, 
pengajuan 
pensiun 
karyawan 
Pengajuan 
promosi 
karyawan, 
penilaian tes, 
penilaian 
reassessment, 
penilaian proyek 
teknis, pengajuan 
surat pernyataan 
Platform Web Desktop Desktop Desktop Web Web 
Bahasa 
Pemrograman 
- - - Visual Basic PHP HTML, CSS, 
Javascript, PHP 
Basis Data - SQL Server - - MySQL MySQL 
* penelitian yang dilakukan penulis  
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan proses pengumpulan data, analisis, perancangan, 
implementasi, dan pengujian serta hasil kuesioner yang ada maka dapat 
disimpulkan bahwa sistem promosi jabatan karyawan telah berhasil dibangun 
untuk memenuhi kebutuhan PT XYZ dalam melakukan proses promosi jabatan 
karyawan. Selain itu sistem yang dibangun juga dapat membuat proses promosi 
jabatan di PT XYZ menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan 
informasi yang tepat dan akurat. 
6.2. Saran 
Setelah melakukan perancangan hingga implementasi sistem informasi, 
terdapat beberapa saran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem 
informasi secara lebih lanjut sebagai berikut: 
1. Penambahan fitur-fitur untuk pengelolaan data-data master yang ada 
sehingga lebih memudahkan pengguna apabila terdapat perubahan 
terhadap data-data master. 
2. Fitur notifikasi yang lebih baik lagi misalnya notifikasi melalui 
Whatsapp sehingga tidak hanya melalui email saja. 
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